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ABSTRAK 
ANALISIS AUDIT SOSIAL PT BATIK DANAR HADI DIVISI EKSPOR 
DALAM MEMBENTUK LOYALITAS PELANGGAN 
SALSA DEA SAFIRA 
F3214067 
 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui langkah – langkah audit sosial 
yang dilakukan oleh PT Batik Danar Hadi divisi ekspor serta untuk mengetahui 
manfaat yang di peroleh PT Batik Danar Hadi divisi ekspor setelah melaksanakan 
audit sosial. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu dengan 
menggambarkan keadaan objektif secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
obyek yang diteliti. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui 
hasil wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui 
dokumentasi perusahaan. 
 Dari hasil wawancara dan observasi yang dilengkapi dengan dokumentasi, 
menunjukkan bahwa audit sosial merupakan syarat baru perusahaan besar 
Amerika yang ditujukan kepada pemasok dari luar Amerika dengan tujuan untuk 
mengukur kredibilitas perusahaan pemasok. Terdapat lima langkah dalam audit 
sosial yaitu tahap persiapan audit, tahap pelaksanaan audit, tahap pasca audit, 
tahap pengiriman hasil audit dan tahap evaluasi hasil. Adapun manfaat yang 
diperoleh PT Batik Danar Hadi divisi ekspor setelah melaksanakan audit sosial, 
yaitu hasil audit dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi perusahaan, membangun 
kepercayaan pelanggan, membentuk loyalitas pelanggan, sebagai media promosi 
serta menjadikan perusahaan lebih unggul. 
 Dalam penelitian ini, penulis menyarankan perusahaan untuk memperbaiki 
kekurangan – kekurangan perusahaan pada hasil audit, terus menjunjung tinggi 
kesejahteraan karyawan, serta lebih mempertahankan loyalitas pelanggannya 
dengan cara menjalin hubungan baik dengan pelanggannya serta memberikan 
potongan harga kepada konsumen yang melakukan pembelian jangka panjang 
agar pelanggan tetap memilih PT Batik Danar Hadi sebagai pemasok batik di 
Indonesia. 
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ABSTRACT  
 
ANALYSIS OF SOCIAL AUDIT PT BATIK DANAR HADI EXPORT 
DIVISION IN FORMING CUSTOMER LOYALTY 
 
SALSA DEA SAFIRA 
F3214067 
 
This research aimed to know the social audit steps undertaken by PT Batik 
Danar Hadi export division and to find out the benefit obtained by the export 
division of PT. Batik Danar Hadi after conducting social audit.  
The research method used was descriptive one, by describing the objective 
condition systematically, factually and accurately on the object studied. The type 
of data used was qualitative data. The data employed were primary and secondary 
ones. Primary data was obtained from the result of interview and observation. 
Meanwhile, secondary data was obtained through company documentation.  
The result of interview and observation along with documentation showed 
that social audit is a new requirement of the large American companies aimed at 
suppliers from outside America with a view to measuring the credibility of 
supplier companies. There are five steps in the social audit, namely audit 
preparation, audit implementation, post-audit, audit result delivery, and result 
evaluation stages. The benefit the PT. Batik Danar Hadi obtained from the 
implementation of social audit was that the result of audit could be the material 
for evaluating company, building the consumers’ trust, creating consumer loyalty, 
and promotion media or making the company more superior.   
 In this research, the author recommended the company to improve its 
weaknesses in audit result, to uphold the employees’ wellbeing, and to maintain 
its consumer loyalty by establishing a good relationship with its consumer and to 
give price discount to the consumers doing long-term purchasing to make them 
remain to choose PT. Batik Danar Hadi as batik supplier in Indonesia. 
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MOTTO 
 
“Jika seseorang bepergian dengan tujuan untuk mencari ilmu, maka Allah akan 
menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga.”  
(Nabi Muhammad SAW) 
 
 
“Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu pengetahuan buta.”  
(Albert Einstein) 
 
"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan 
dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."  
(Abu Bakar Sibli) 
 
“Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras dan mau belajar dari kegagalan.” 
(General Collin Power) 
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